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MAPA-BASE DAS VÁRZEAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ
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Mapa-base elaborado a partir das cartas da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG/ME, folhas: MI-472, MI-473, MI-474 e MI-475,
na escala 1:100.000, análise visual em mosaicos semicontrolados de Radar, e em imagens de Satélite LANDSAT TM5,
WRS 000/000, de 00.00.0000, nas escalas de 1:250.000 e 1:100.000, respectivamente.
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Mapa elaborado e impresso no Laboratório de Sensoriamento Remoto da Embrapa
Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações
Georeferenciadas - SPRING, versão 3.4.
NOTA DE CRÉDITO
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